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SECCTO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 3 DE MARC DE 1921
Presidencia del Sr. Artur B )eil.r. i Pocti
President
Assisteixen els membres Srs. P. BARNOLA, B.1rAL1.ER, BROQUETAS, Co-
DINA, FAURA, FONT QUER, MALUQUER (Salvador), MAS DE XAXARS, P. PUJIULA,
VAZQUEZ, LARIQUIEY i VILASECA, Secretari.
El Sr. President dona comte de la mort del Dr. J. COMABELLA i MA-
I.000ER, membre i Vice-president actual de la INSTITUci6 per la qual sempre
havia treballat d'una manera entusiasta des de sa fundaci6 de la 2.a epoca
en 1904, i de la del Sr.P. MIR i RAFOLS, membre igualment de l'entitat des
de l'any 1911. Tambe cormmica la perdua dels naturalistes espanyols Srs.
LUCAS MALI.ADA Punvo, nat a Osca el 1841, fou estudiant en la Escola de
Mines i professor de la Escola de Capatassos, en 1870 entry en la Comis-
sio del Ma,-')a Geologic, fou professor de Paleontologia de la Escola de
Mines en 1392, finava en 6.11.21;
Bias LAZARO e IBIZA ocorreguda en Madrid el 28.11.21, era doctor
en Farmacia i en Ciencies Naturals i professor de des de 1858, s6n
importants els sews serveis en el Jardi Botanic d'aquella capital de des de
1881 a 1892, epoca en que comen4a a explicar la catedra de Botanica des-
criptiva de aquella Facultat de Farmacia de la qual era el dega actual-
nient, essent un dels mes notables botanics contemporanis;
i Josep ARIAS ENCOBEI, doctor en Ciencies Naturals, recol'lector d'En-
tornologia del Museu Nacional de Ciencies Naturals de Madrid al pri Icipi,
despres ConservQdor de la seccio d'Entornologia de I'esmentat Museti j
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auxiliar de la catedra de Zoografia de Articulats d'aquella capital, mes tard
catedratic dela Facultat de Ciencies de Barcelona de Organografia i Fisio-
logia Animal,prop de dos anys fun pensionat per la Junta de ampliacion de
Estudios per ('Europa central, la seva especialitat foren els insectes Dip-
ters dels que deixa alguns preuats treballs, la seva fora complerta biblio-
teca sobre aquest ordre d'insectes ha sigut adquirida pel Museu de Madrid.
Unanimament s`acorda ier constar el dol de la INSTITCCI 6 per la perdua
de tots i publicar en el Bun.LETi una noticia necrollgica this Srs. CoMARH-.
LLA i MIR.
A continuacio, acorda's que en la propera sessio d'Abril es procedei-
xi a I`eleccio de Vice-president de la societat quill carrec resta actual-
ment vagant.
Es reb del Dr. R. JEANNEL, de Cluj (Romania), una afectuosa Iletra
agraYnt el nomenament que se li feu de Menibre Corresponent de la INS-
TITUCUi en el Conseil General de 1920 i que din aixi:
Cluj, 15 fevrier, 1921.
Monsieur le President de I'1NsTrrucl6 CATALANA O'HlsroRIA NATURAI .
Ce n'est qu'aujourd'hui que me parvient, en Roumanie, votre lettre de
juillet 1920 me faisant part du grand honneur que l'INSTITucio CATALANA a
bien voulu me faire. Je m'enipresse d'y repondre aussitot pour vows assu-
rer combien j'aime votre beau pays.
Les circonstances font que je sois aujourd'hui loin de la Mediterra-
nee, daps les Carpathes, oit sous fondons tin Institut de Speologie, mais
c'est avec joie que chaque annee eons reviendrons voyager dans les mer-
veilleuses Pyrenees espagnoles oii it reste, sourtout Bans la Catalogne,
tant de belles grottes dont la fatme est pen connue.
L'honneur que me fait votre INSrrrucio sera tin encourajement por moi
et j'y suis d'autant plus sensible que Barcelona est un des centres scienti-
fiques du monde entier oft Ion a le mieux et le phis pousse les etudes
Speologigties.
Je vous prie, Monsieur le President, d'agreer l'assurance de mes sen-
timents bien devoues et cordiaux. Prof. R. JEANNEL.
El Sr. Bibliotecari dona compte d'haver-se establert el canvi de pu-
blicacions amb la Deutsche Geologische Gesellschaft,el Geological Survey
of India i la Real Sociedad Geografica, de Madrid.
Son presentades les seguents
C O M U N I C A C I O N S V E R B A 1. S:
Un batraci de Vallvidrera . - -El Sr. S. MALUQUER conninica haver pogut
observar, fa alguns dies, el batraci Pelobates culfrlpes a I'estany de Vall-
vidrera.
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Formes d'insectes Lepidopters a addicionar a la fauna catalana.-- El
Sr SAUARRA (I.), mostra als inembres assistents a la sessiu, formes noves
per a Catalunya de la fantilia Pieridae. Les notes de dispersi6 i demes
anotacious geografiques i critiques de les mateixes les consignara el tna-
teix membre en altre Iloc en tractar conjuntament de les Rhopalocera ca-
talanes. Aitals noves formes sun les seguents:
,lporia crataegi augusta Tur. D'Espluga de Francoli, 29.V. 19. A. Weis
i I. Sagarra leg.
Picric rapae trimaculata Stef. Blanes, 22.VI.19. S. Novellas leg.
P. rapae deleta Stand. Borges Blanques, 20.VL20. S. Novellas
leg.
P. napi meridionalis Kuhl. Anglesola, 9.IX.20. P. Mata leg.
P. napi posteromaculata Borges Blanques, 20.VI.20. S. Novellas
leg.
P. mannii eiganoitles Stet. Valividrera, 24.IV.20. S. Novellas leg.
P. mannii 3." generaci6. Barcelona, X.191(3. A. Weis leg.
L. eueoehioe daplidice
jachontoni Krul. Tibidabo, X.191G. I. Sagarra leg.
Observaclo en I'aquari microscopic . -El R. P. PUJIULA, S. J., din haver
observat en un aquari microscopic un fenomen que va cridar-li l'atenci6.
Veie dintre I`aqunri tin nematod que s'havia enganxat pel cap de vall de
la qua. El petit cuc feia extraordinaris esfor4os per a arrencar el cos
d'aquella mena de tenalla.Per tal d'aix6 Ilentava el seu cos en totes direc-
tions. El fet dura uns cinc minuts, semblant imposible que un petit anima-
let pugui durant aqueix temps sostenir una acciu muscular que no creu,
el comunicaut, pugui cap animal superior sostenir en Ia faiso que succeia;
la qual cosa suposa una resistencia especial dels muscles d`aouesta mena
de cucs, sobre tot peasant en que el mitja de i'aigua ofereix mes gran re-
sistencia quo i'aire.
Troballa de Criptogames . El P. BARNOLA, S. J.,manifestahaver reco-
Ilit, junt amb qualques falgueres i hepatiques, el bolet ascornicet Peziza
coccinea Jacq. a la font de l'Esquirol,vessant N. W. de Sta. Creu d'Olor-
da, cami de St. Bartomeu de la Quadra.
TRERALIS ORIGINALS: J. M.' MAS DE XAXARS: Dues formes de Carahus
rugosus F.---Frere SENNEN: Une agreable surprise le long d'un sentier de
les Planes --Dr. P. FAI_LoT: Observations an sujet de la Statigraphie des
terrains jurassiques de la chaine de Card6 (prov. de Tarragona).
I no liavent-hi mes assumptes de que tractar es aixecada In sessiu a
les vuit de la vetila,
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TRe, BALLS ORIGINALS del 3.11.21 i publicats en el BUTI.LETI de febrer de
1921, perb que la seva presentaci6 no ha sigut consignada en el seu Hoc
corresponent en final de les COMUNICACIONS VERBAL,, de I'esmentat BuTLLETI.
A. ConINA: Recull de Dipters de Catalunya. J. V;'xzquez i SANS: Breus
consideracions critiques sabre Anatomia comparada. LL, M." VIDAL i CA-
RRERAS: Segunda Nota PaleontolOgica sobre el Cretaceo de Cataluna.--
J. ELIAS: Alcament de la serralada pirenenca i I'enfondrament del Valle.
SESSIO DEL 7 D 'ABRIL DE 1921.
Presklencia del Sr. Artur BoFILL i POCH
President
Assisteixen els membres Srs. P. BARNOLA, BATALLER, BOFILL i PlcnoT,
BROQUETAS, CANALS, CODINA, FA URA, MALUQUE t, (S.), M ARTOREI.I., NovEI.I.AS,
(S.), SAGARRA (1.), VAZQUEZ, ZARIQUII'.Y i VILASECA, Secretari.
Segons acord pres en la anterior reuni6 ordinaria es procedeix a
I'el'Iecci6 de Vice-president de la INSnTncIO, resultant nomenat per a (fit
carrec i per aclamaciu el membre Sr. Emili JUNCADrLLA i VID.v.-RIRAS, el qui
de des de 1910 forma entre els nostres, essent notori el sell entussiasme
per les Ciencies Naturals, especialment per I'entomologia.
Igualment resta acordat comunicar a la Junta Directiva de la Asocia-
ci6n Espariola para el progreso de las Ciencias el desig dels naturalistes
catalans concorrents al proper Congres de Oporto (Portugal), d'emplear
la Ilengua catalana ades en l,endre part en les deliberacions, ades en pre-
sentar Ilurs notes o treballs a dit Congres.
A continuaci6 s6n fetes les seguents
COMI N I('ACIONS V'1:RIi .A1.S
Un Insectivor de St Julia de Vilatorta . El Sr. d'AGUILAR•AMA'r mani-
festa que nostre consoci el Dr. BoFU.I. i PICnoT va remetre darrerament
al laboratori de Mastologia del Museu de Ciencies Naturals, un exemplar
d`Insectivor de la susdita localitat el qual resulta 'sser un exemplar
del soricid Croc Jura russula /urlchra Cabr., nurssaranya molt coma a tot
Catalunya, doncs fins ara s'ha trobat d`un modo positiu a Capellades,
Cane i Vilanova i Geltru per A. ROMAN[; a Guardiola per F. HAAS i No-
VELLAS BOFILL; a Prat del Llobregat per aquests ultims; a Sarria de Barce-
